
















　2015（平成 27）年 10 月 1 日現在の高齢者（65 歳以上）人口は、3,392 万人であり、高齢化率は、26.7％となった。
総人口が減少する中で高齢者が増加することにより高齢化率は上昇を続け、2035（平成 47）年に 33.4％で 3 人
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　調査対象：本学の学生、2015 年（平成 27 年）2 年生 16 名を対象とした。





















る施療院である。週 2 回喜捨金を求め、経営維持をしていた。この活動は、1587 年、秀吉氏のキリシタン禁教


















































　2014 年 10 月白蝶祭（学祭）に来校した一般 213 名（有効回答 199 名）と高等学校 2 校 413 名にアンケート




























　小学校講座は、対象は 2015 年、市内の地区を北・中央・南とランダムに分け抽出し 3 校訪問した。2016 年は、
















は、共に 0％であった。この結果から、伝えていきたい学生は、全体の 93.6％と約 9 割強の結果となった。




















図－ 8 KJ 法によるまとめ
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Ⅳ．今後の課題
　小学校との連携強化や小学校講座の開催小学校の増加。卒業生と在校生の連携方法。小学生に対する講座の
効果の検証がある。これは、遠田も「中学校、高等学校における福祉教育の積極的なマネジメント（中学校お
よび高等学校との連携教育。出前授業や公開講座）を行い、より一層に、専門職としての介護福祉士の仕事を
紹介し、中高生の社会福祉および介護福祉への関心と魅力を啓発する」（遠田．2008．P31）と述べていること
にも共通する。
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